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uYazar olmam tekleniyordu; sonunda oldum”
Milliyet Ödülleri bünyesinde verilen Haldun Taner Öykü Ödülü’nü bu yıl gazeteci - yazar 
Ayşe Kulin kazandı. Kulin, ödül töreni öncesinde yeni projelerini anlatırken, Camel 
Trophy 96’da Türkiye’yi temsil eden oğlu Selim KemahlI da yanındaydı. İpek Durkal
• Yazarlığa ne zaman 
başladınız?
1960'lı yıllarda çıkan 
bir otomobil dergisinde 
başladım yazarlığa. Tut­
tuğum yolu üçe ayırabili­
rim. Birincisi yazarlık, 
yani öyküler, gazetecilik, 
çeviriler gibi. İkincisi, 
film yapımları. Üçüncü- 
sü ise, halkla ilişkiler. Te­
levizyonda da reklam 
filmleri yapımcısı olarak 
çok uzun, süre çalıştım.• Otomobil dergisi dışın­
da nerelerde yazdınız?
Cumhuriyet, Güneş ve 
Dünya gazetelerinde ça­
lıştım. Turgut Özal'ın Çin 
gezisine ekonomi yazarı 
olarak ben de katılmış­
tım. Gelişim Yayınla­
rının dergilerinde de çe­
şitli yazılarım yayınlandı. 
Ben okul yıllarında da 
hep yazardım. Kızlar be­
nim odama doluşur ve 
hikayelerimi dinlerlerdi. 
Tomris Uyar, Nazlı Eray, 
Pınar Kür benim sınıf ar­
kadaşlarım. Okulda be­
nim yazar olmamı bekli­
yorlardı. Biraz gecikse de 
oldum sonunda. İlk öykü 
kitabım çok kötü bir bas­
kıyla çıktığı için küsmüş, 
uzun süre yazmamıştım.• Haldun Taner Ödülü 
aldığınız ilk ödül mü?
Hayır. İlk ödülümü "A- 
yaşlı ve Kiracıları" adlı 
televizyon dizisi ile al­
dım. Televizyon Yazarla­
rı Derneği dizinin sanat 
yönetmeni olarak beni ö- 
düllendirdi. Sonra "Güli- 
zar" isimli bir hikayem 
"Kırık Bebek" adı altında 
film oldu. Hülya Avşar 
oynamıştı. O da Kültür 
Bakanlığı Ödülü'nü aldı. 
Ama şahsıma verilme­
mişti. Filme ait bir ödül­
dü.• Ödül kazanan öykü­
nüzden bahseder misi­
niz?
"Foto Sabah Resimleri" 
anneannemin şahsında 
çok yaşlı bir kadının de­
ğişen sistem içindeki yal­
nızlığını anlatıyor. Nesil­
ler arasındaki kopukluğu 
ve ekonomik zorlukları...• Televizyonla ilgili yeni 
çalışmalarınız var mı?
Oğlum Selim televiz­
yon yapımcısı. Birlikte 
bir proje geliştiriyoruz. 
Birincisi on bölümlük bir
senaryo. Pek alışılmış bir 
şey değil. Dedektif öykü­
sü tarzında, yani "Acaba 
bu kadını kim öldüre­
cek?" ağırlıklı bir senar­
yo. Selim bunu organize 
ediyor. Aşk ve gerilim 
var ama zengin çocuk - 
fakir kız klişesi yok.• Hem televizyonla hem 
de basınla ilgilendiniz. 
Selim'i nasıl buluyorsu­
nuz?
Sıska... Selim entere­
san bir çocuk. Ona yaptı­
ğımız yatırıma acıyorum. 
Çünkü tahsiline çok para 
harcadık. İngiltere'de an­
tropoloji okuttuk. Master 
yaptırttık. İplerin ucunda 
bungee jumping gibi çıl­
gınlıklar yapacağını dü­
şünmüyorduk. Ama Ca­
mel Trophy gibi değişik 
alanlara ilgi duyuyor. O- 
na da saygı göstermek la­
zım. Prodüksiyon işlerin­
de başarılı olacağını bili­
yordum, çünkü çok he­
yecanlı, takipçi, koşturu­
yor.• Sel im'in size benzeyen 
yanları var mı?
Evet, dört oğlum ara­
sında en çok Selim ben­
ziyor bana.
(Selim: Beni uçakta gö­
rüp "Aaa, sen Ayşe'nin 
oğlu değil misin, çocu­
ğum ne kadar büyümüş­
sün, " diyorlar.)• Birlikte iş dışında neler 
yapıyorsunuz?
Ortak hobilerimiz var. 
Resim yaparız. Ben şiir 
okurum, o dinler. Çocuk­
ken ben ona Nazım Hik­
met okurdum. Ezbere 
Nazım bilir. Keyifliyken 
sabaha kadar şiir okuruz. 
Beraber tadına vardığınız 
keyiflerimiz var.• Çatıştığınız oluyor mu?
Her ana oğul gibi çe­
kiştiğimiz de olur. Ben o- 
na çok dırdır ederim. 
Çünkü bir anneyi çok ü- 
zecek işler yapıyor. Dağ­
lardan atlıyor, uçakların 
üzerinde zıplıyor. Se- 
lim'in annesi olup da, 
dırdırcı olmamak müm­
kün değil.
(Selim: Fena değiliz, i- 
yi anlaşıyoruz. Dostuz 
aslında. Bu aralar çok i- 
yiyiz. Annemin projesini 
hayata geçirebilsek her 
şey daha iyi olacak. Çün­
kü çok pahalı.)
Taha Toros Arşivi
